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CORAL CUADRADA 
SOBRE LA GENESI MEDIEVAL DE *L'ESTAT M O D E R N ~  
Resulta en gran manera alligonadora la lectura conjunta de la publicació de les 
ponencies presentades al Col-loqui de Niga el 1986 i el successiu de Madrid un any 
més tard: ambdós presentant els resultats d'un projecte interdisciplinari &investiga- 
ció promogut pel CNRS frances sobre el tema que intitula el nostre article.' 1 
destaquem d'antuvi aquesta impresió pel caricter de treball conjunt i d'ampliació de 
pespectives, facilment constatables en el curt període d'un pare11 d'anys d'investiga- 
ció. D'una banda, i si només ens fixessim en el primer volum, caldria assenyalar que 
el fil conductor del discurs es basa en una visió molt político-institucionalista del 
tema plantejat; de I'altra, podtiem argumentar la excessiva orientacio vers Castclla, 
que ocupa tots els estudis, menys un dedicar a Navarra; %n darrer rerme, la 
absencia &un debat conceptual pero que ens semblava ben necessari sobre I'«Estat 
Modernn. No obstant, el segon voium ve a aclarir i revisar en certa manera els 
possibles defectes anteriors: primer, notem un cert abandó de possicions massa 
classiques en benefici &una major atenció ais elemrnts ptopagandístics, simbolics i 
ftns i tot d'imaginari ideol0gic; en segon lloc I'extensió de l'irea territorial a un dels 
regnes de la Corona &Aragó; per últim, I'introducció de noves formes d'entendre el 
concepte «Estar Modernr i un article sencer que aborda la problemitica de forma 
directa. En síntesi, hom copsa una voluntad de cenovació que caldrk explicitar amb 
detall. 
L'iniciativa comensi I'any 1985, quan un grup d'investigadors francesas, espan- 
yols i anglosaxons es forma per a endegar un projecte amb el nom «Génese 
Médiévale de I'Etat Moderne», dirigir a una recerca especifica sobre la creació i 
desenvolupament dels instruments de poder de les monarquies medievals de la 
2. Aquesra mateixa remarca ja fou considerada com a defecre a la reuenya crírica del llibre 
realirrada per Ana M.' RoDRicuEz LOPEZ: "Sin embargo. la ausencia de los reinos de Leán y Porrugal 
deja incompletn. en cierto mato, esa realidad peninouiarr, nHispanian. XLVII/Iúú. 1987,760-762. 
Nosaltres hi hauricm afesit, evidenrment. els regnrs consrituriui de la Corona d'Ara~ii. 
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península, amb el recurs sistematic a la historia comparada a fi de poder situar les 
evolucions constatades dins d'un context europeu (RuCQUOI, 1, 9).' Es partia, 
doncs, d'una hipbtesi quasi unanimament acceptada, almenys en el primer Col.10- 
qui, segons la qual entre 1280 i 1360 es bastiren les bases deis estats de I'epoca 
moderna, que tendiran a ser absolutistes als segles XVI-xviii. Els estudis realitzats, 
enfocats des d'bptiques diverses, venen a corroborar en molts casos aquesta primera 
afirmaciú: Alguns d'ells ofereixen una continuitat cronologica i tematica, és a dir, 
avaluen el mateix aspecte en dues kpoques ben diferenciades: la primera d'elles es 
centra sobretot en el regnat d'Alfons XI, i la segona questiona el mateix fet a la 
segona part del trescents i quatrecents (D~Az  MARTIN per a la política internacional 
castellana, 1, 125-147,II, 57-83; M O L E N A T ~ ~ I  a la política territorial, 1,67-77,II, 
349-369; SÁNCHEZ HERRERO per i'esgiésia, 1, 23-47, 11, 85-1 13). 
D'altres, pero, canvien les directrius, i ens trobem alhora amb aportacions 
particulars que no repeteixen llur col-laboració, per tant, s'ens fa indispensable 
explicitar més clarament els continguts. En un primer moment els treballs giraven 
sempre entorn de la monarquia, analitzant les relacions d'aquesta amb la noblesa 
(LEROY, 1, 197-123); la família reial (BECEIRO, 1, 79-105); les oligarquies urbaoes 
(RUCQUOi, 1, 173-191); CASADO, 1, 193-215); la ideologia (GARC~A GARCIA, 1, 
49-65; Ruiz, 217-227; LINEHAN, 1,229-243); les finances (MENJOT, 1, 149-171) i 
la política (VALDEON, 1, 244-258). a més dels ;a citats d'organització del territori, 
vinculacions eclesiasriques i de política exterior. A continuació els aspectes tractats 
de nou observen també la reialesa avaluant ia seva connotació amb les ciutats 
(MENJOT amb Mútcia 11, 115-135); (RUCQUOI amb villes aristocratiques 11, 
195-213; CASADO amb Burgos 11, 325-347); amb l'economia (LADRO, 11, 371- 
387; CASADO, 11, 325-347); amb les Corts (de Dios, 11, 137-169); amb les milícies 
(FOWLER, 11, 23-55); amb les senyories (BECEIRO, 11, 293-323; MOLENAT, 349- 
369); amb les festes i la simbologia (LEROY, 11, 233-247; RUiZ, 249-265); amb 
I'imaginari (YARZA, 267, 291); amb el nacionalisme (SESMA, 11, 215-231); amb 
I'ideologia (DEYERMOND, 11, 171, 193); amb el Feudalisme (PASTOR, 11, 11-21); i 
sobre el concepte d'Estat Modern (de DIOS, 11, 389-408). Com podem veure, una 
gens menyspreable conjunció d'estudiosos i una gran quantitat de punts de vista 
diversos per portar a terme I'analisi d'un objwtiu concret. 
Els problemes inherents a la perioditzacid historica han estat també posats en 
relleu. Si en un primer moment el consens semblava general, en el segon col.Ioqui 
Reyna Pastor (11, 1 5) ressaltava el naixement del poder feudal a l'epoca de l'expnnsió 
cristiana, des de finals del segle IX i principis del X, deixant ben clar que no es pot pas 
comprendre la genesi de I'estat absolutista sense temontar-nos a la gestació del 
feudalisme, car de la feudalització en augment durant el doscents hom comprova 
3. Per tal d'agilitrar el sistema ik notes a peu de pagina oprern pi senyalar dins de parentesi I'aurar. 
volurn i p i g i m  mrresponents -1: G n c ~ i  J . . . ,  op. cit.; 11: Realidad ,.., o). cit.; d. ru.pra, nota 1-. 
molta de la conflictivitat entre les diferents classes socials i I'evoluciii posterior, 
reflectida en tants antagonismes successius, feudalització que queda solidament 
plasmada a la formació política i social castellana, aprofundida despres del canvi de 
dinastia al 1369 (11, 22). Postura que divergeix amb molts d'altres treballs que 
situen sense discussió I'inici de I'estat modern al període comprés entre el 1250 i 
1370, encara que amb alguna matització que ens sembla important, com I'accent 
donat per Julio Valdeón sobre el regnat d'Enrique 11, on veu una restaruració a la 
legalitat dels temps d'Alfonso XI, la constitució de la classe senyorial com a base de 
la monarquia, la voluntad de dialeg amb el tercer estat transparent pec la freqüencia 
de reunions de Corts, una valuosa obra institucional per part de la corona i el 
naixemenr del sentiment protonacional (1, 251-258). L'absolutisme, segons Salus- 
tiano de Dios, com a representació de forma historica de poder polític, asentar sobre 
la realitat de senyories i corporacioos privilegiades, s'originaria entre els segles Xii i 
xrri, s'acceleraria a mirjan XIV, s'assoliria a partir de les darreries del XV i quedaria 
abolit amb el triomf de les revolucions burgeses de finals del xvtr i  i inicis del X I x  (11, 
407). 
Pel que fa a la conceptualització del terme «Estat Modern», Valdeón diu, citant 
a Strayer, que I'acepció és equívoca, malgrat el seu classicisme. Altres historiadors 
preferirien xestat absolutista» -Strayer, de Dios, el1 mateix,- eestat absolutista- 
feudal* -Reyna Pastor insisteix en la conveniencia de definir problemes i conceptes 
de la més gran importancia en relació al que s'enten per cestat modernn: un estat 
absolutista, absolutista i feudal, feudal avancat o desenvolupat, feudalisme d'estat, 
feudalisme centralitzat? (11, 12)-, o «estat feudal centralitzatn -Casado parla del 
naixement del «feudalisme d'estatn (11, 325)-."mb aquestes poques excepcions, 
la quasi toralitat d'anhlisis parteixen de I'hipjtesi sense qüestionar-la, pero: hem 
d'admetre de forma taxativa que I'estac concebut pels reis de la baixa medievalitat és 
un estat absolutista? o, tal vegada, llurs intents -apreciables a nivel1 de sobirania i de 
Ilei- responien a una reconstrucció, a una recuperació de mecanismes feudals molt 
més anterior$? Si ens remeten a les dades ofertes per les mateixes investigacions, 
potser podrem anar una mica més enlli sobre aquest aspecte. 
Valdeón deixa ben clar que la guerra civil castellana dels anys 1366- 1369 
contribueix decissivament a la formació dels grans estats senyorials en mans de la 
noblesa laica a tot el territori de la corona de Castella (1, 246); Adeline Rucquoi 
constata la formació, al trescents, dels llinatges oligirquics vallisoletans constituits 
en grup privilegiat a causa de llurs recursos financers (1, 181) i I'imaginari urbh 
casrella en vinculació directa a I'imaginari aristocratic (11, 197); Isabel Beceiro posa 
en relleu les intimes conexions de la casa regnant i la distribució d'espais i de domini 
4. Per un aprofondiment majar del rema, cal Ilegir la ponencia de Salusriano de Dios, El Errddo 
Moderno, jun ~ d d á v r r  hirrnrio~ú/im?, (11, 389.408). amb amplia bibliografÍa en noies a peu de pagina. 
Molt interesrani i anragbnic a Irr tesis proposades pcr de Dios& I'articlede Jor& M: MONSALV~,  Podpr 
polirico y apnrnroi de Errado en 1s Cartilla bnjornedieval. Conridrroriones robe su problrniitira. «Studia 
Historica-H." Medirvaln, v. IV, n." L. 1986. 101-167. 
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als propis membres de la família reial(I,99-102) i la formació dels estats senyorials 
com estructura de poder a la Casteila del segle x V  (11.293-323); Hilario Casado ens 
planteja les relacions del poder reial i el poder ciutada a la primera meitat del segle 
XIV constatant un creixent proces d'aristocratització urbana (1, 214-215) i com la 
oligarquia de Burgos adopta els mateixos esquemes de comportament de la noblesa 
militar i els alts estaments eclesiastics, paradigmes d'estructures feudals vigents (11, 
335); Jern Piprre Molenat ens presenta I'evolució vers la senyoralització a Toledo des 
del segle XII al XV, apreciant un enduriment marcar vers la consecució de drets 
jurisdiccionals (1, 67-78 i 11, 349-370); Béarrice Leroy ens ofereix la noblesa 
navarresa al segle XiV com un instrument de poder (1, 107-123). 
Mola estudis, doncs, que d'una forma o altra ens condueixeo vers la mateixa 
constatació: la del reequilibri intern dels llinatges de I'alta noblesa i els mecanismes 
propis dirigits a un assoliment d'autoritat i de poder, d'acumulació de béns i de 
riquesa, caracteritzador d'una esfera aristocratica en el si d'un estar en el qual 
I'exercici del poder legitima el regim senyorial imperant a les darreries de I'edat 
mitjana i als segles successius, formalitzat per les oligarquies, militars i eclesiasti- 
ques, amb el suport de les estratkgies familiars-matrimonials, cohesionadores dels 
processos d'enriquiment familiar i de grup. Un sistema d'organització vertical 
reconegut per I'opinió i les autoritats coetanies com a sistema legítim d'organització 
social. L'estructuració d'aquesta forca política ve de la conseqüencia de l'efecriva 
dominació de I'estat, més encara que del evident control del territori o del comerc. 
voluntat de conrrol per parr del grup dominant en arees ben delimitades i decissives: 
de la forca militar, del fisc, del monopoli de I'informació i de la propaganda. Es ben 
cert que la funció urbana no es por comprendre sino es relaciona amb el projecte 
polític de la corona, les estructures del poder consoliden la distinció entre poder 
econbmic i poder polític, generaot la separació entre societat política i societat civil. 
Perquk les oligarquies no podran apropiar-se de tots els secton de I'economia 
-finances, transports, manufactura- encara que detentin la propietat irnmobiliaria, 
urbana i rural, i acaparin rendes i privilegis. 
A les ciutats, com els mateixos treballs palesen, I'element dominant en el govern 
era el dels cavallers urbans i els de la feudalitat, fins i tot els motius de dominació del 
camp responien a condicionants més polítics que econbmics o comercials, en un 
proces creixent d'adquissició de terres, senyories i oficis feudals per parr dels llinatges 
urbans i mitjanqant la progressiva materialització de relacions feudo-vassallatiques.' 
1 cal dir, també, que els conflictes urbans eren guerres feudals, baralles arisrocrici- 
ques, trameses del camp al món urba, com a darrers aspectes d'un feudalisme 
superficialmeot superar, pero de fet reorientar i inclús enfortit per la ciudadania 
assolida pels senyors del regne. L'estat en formació apareix com relativament feble 
5 .  L'actuació de I'aristrocricia del diner vers l'entorn rural es facilment documenrable a Catalun- 
ya, vid Coral CUADRAOA. L'axpunrion de fa cité de iiur<elonr ver* Irr ~ e i p ~ ~ ~ ~ e r f i d i ~ l e f  de ra ron¡& 
(riirfef XII I-xv), carnunicació presentada al col.loqui d e s  saciétés urbainer daos la France MEridiiinale 
e1 la Péninsule IMrique au Moyen Agen. Pau, 1788 (en pcemsa). 
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en front al seus oponents: la societat civil, les ciutats, la societat política. Pero un 
estat en evolució que es centralitza, posa en practica un model d'organització 
territorial espaial i economic, com senyala Miguel Angel Ladero: sobre la terra, el 
treball urbh, I'activitat mercantil i la política monetaria (11, 373-388). Denis 
Menjot avalua l'establiment del sistema fiscal d'estat a Castella del 1268 al 1342 (1, 
149-171) i a continuació les relacions entre la ciutat i la monarquia segons I'exemple 
del Concejo de Mútcia al temps dels Trastamares, $Enrique 11 a Enrique IV (11, 
115-1 35). Malgrat tot, els monopolis fiscal i militar no són suficients per a definir 
I'estat, que necessita de la legitimació ideologica i del control de I'opinió, desenvolu- 
pant-los a tres nivells; amb el discurs i la ideologia, amb els signes i la propaganda, i 
amb la cerimonia i el rice. 
En aquest sentir, hi ha analisi ben novedoses que cal tenir en compre, com les 
realitzades per Téofilo F. Ruiz sobre I'imatge del poder a travers dels segells de la 
monarquia castellana (1, 217-227) i les festes, torneigs i símbols de la reialesa a la 
Castella del segle xv (11, 249-265); per Peter Linehan sobre ideologia i litúrgia (1, 
229-243); per Alan Deyermond sobre ideologia d'estat segons la literatura (11, 
171-193); per Joaquín Yarza sobre I'imatge del rei i I'imatge del noble (11, 
267.291); i per Béatrice Leroy sobre la cort baixmedieval navarresa i les festes que 
allí tenien lloc (11, 233-248); aspectes que ttoben igualment ressó a d'altres investi- 
gacions dins d'un context més ampli i heterogeni, com I'apartat dedicar a l'aristocra- 
cia i al rei a les construccions ideológiques del segle XV (BECEIRO, 11, 319-323), i 
I'atenció als títois nobiliaris, banderes, penons i genealogia relacionats amb les 
ciutats (RUCQUOI, 197-21 1). 
Tal com planteja Ladero, I'estudi de les crisis i transformacions de les societats 
europees a la baixa edat mitjana es sol emprendre des de distintes optiques: de 
I'estudi de la crisi de la renda feudal, dels processos de concentració del poder polític, 
de la crisi de la religiositat, i dels canvis de mentalitat. El mateix autor considera la 
importancia i necessitat d'una reflexió conjunta i atenent als quatre nivells esmen- 
tats, «que faria progressar molt I'investigació i, sobretot, la comprensió del que 
succeeix a cadascun d'ells* (II,37 1 ). De la seva propia suggerkncia volem ara tractar 
un aspecte que ens sembla malauradament massa negligit dins del context general 
de les investigacions avaluades: el del conflicte dels canvis d'estructura, és a dir, el de 
la transició d'una economia feudal a una eonomia de mercar, perla vinculació que 
aquest aspecte té amb I'aristocracia en relació amb el camperolar i el món de 
I'economia. No volem, pero, avaluar noves recerques, sin6 tan sois analirzar algunes 
de les més singulars i paradigmatiques twries, des d'una perspectiva d'historia 
economica, poaet per posar un indispensable equilibri a un discurs tal vegada massa 
accentuat en un únic horitzb d'anilisi. 
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Molts treballs marxistes i no marxistes sobre I'orígen del capitalisme s:han escrit 
des d'una perspectiva economica, telacionant-los amb el proces i crisi del feudalisme. 
Estudis que arrenquen de la dassica critica d'Sweezy a Dobb, fins a la historia del 
sistema-món de Wallerstein, i les hipotesis de North i Thomas sobre la modernitza- 
ció de I'organització economica associada a un sector de mercat: "ots ells assenya- 
lant els avantatges de producció i intercanvi del «modern» capitalisme sobre efs 
«tradicionalsr i feudals, constituint aquest element la causa primera de la transició 
des de llurs punts de vista. Els diferents teorics economics coincideixen en que el 
poder polític, durant el temps de les crisis, queda en mans de les classes tradicionals i 
de les institucions, Sweezy, per exemple, atribueix el triomf del capitalisme a causes 
rnés economiques que polítiques, en particular basades sobre els sistemes de produc- 
ció: serien els mercats els dinamitzadors de I'evoiució, més que els senyorius, més 
que la intensitat i la forsa política de les classes socials. D'altra banda, Wallerstein 
concebeix el mercat en una escala molt rnés gtan a la d'sweezy, pero continua en la 
mateixa onsideració de la dicotomia economia/política. El poder i les relacions de 
producció foren conseqüencia Cuna possició d'economia-mon, mai d'una lluita po- 
lítica. 
North i Thomas, pero, analitzen les vies segons les quals els interessos politics de 
les classes feudals i dels dirigents d'estar provocaren el desenvolupament de la 
propietat privada en eficients organitzacions de mercat. Els europeus preindustrials, 
actuant segons liurs propis i particulars interessos, augmentaren la recerca, el 
benefici i enfortiment dels costos d'intercanvi, i aixo porta a I'innovació d'inversió. 
Els emprenedors anglesos assoliren, des de llur hipotesi, un altíssim nivel1 de 
coneixement, molt major al de lluts contemporanis conrinentals, fet que, lligat amb 
circunstancies polítiques ventatjoses, afavori llur demanda de drets de propietat, 
conduint a protegir llurs terres i llur tecnica per part de I'estat, desenvolupant una 
creixent innovació comercial i productiva, animant el capitalisrne i la revolució 
industrial a Anglaterra. De tota manera, no expliquen perque I'opossició feudal a la 
propietat privada desapareixPs a Anglaterra i no a d'altres llocs. EIls, com Sweezy i 
Wallerstein, estan fixats en el concepte del nodinamisme, de I'inmobilisme de les 
societats precapitalistes. En conseqükncia, cerquen forces i iniciatives externes a1 
feudalisme capaces de generar relacions socials capitalistes. 
Pel que respecta a les difetents solucions donades a la crisi feudal a les regions 
6 .  Maurice DoOe, Stadicr in rhe Developmrnt of Capitaliim, New York: lnrcrnatinal Publishers, 
1947 (trad. casc, Ertudior robrc el drramllo del rapitalirmoj, Madrid: Siglo XXI, 1971); Paul SWLEZY. 
uA Critique>r, Thr Tranririon /ron Feudalirni ro Capiralirm, ed. Rodney HILTON, Londrn: New Lefr 
Books. 1976 (trad. casr, la rrnnririón drl/rudali,mo olrnpiralirn>o, Barcelona: Crítica, 1977): Douglass 
Nonm i Robert THOMAS, The Rire of rhe Weitem World, Cambridge: Cambridge Univeniry Press. 
1073 (trad. cast, El nnrimienro delmundo occidental, Una mueva hirrotin (900-1 7001, Madrid: Siglo XXI. 
1978); lmmanuel WALLERST61N, The Modem World-Syrrrrn. New York: Acadernic Press. 1974 (trad. 
cast, El rnodmo rirrema mundini. la agrirultura rapiralirra y 10, o n k n e ~  de l a  eionomis-mundo eurBppa en 
e/ riglo XXI,  Madrid: Siglo XXI, 1979). Sobre les reorin de Wallersrein. riid Jorrp R. LLosrnA, 
W ~ I I ~ r ~ r e i n  i lknrmpalo@a del Medilerrani, aL'Avenqn, n." 49, 1982, 62-65. 
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europees, trobem direccions que ofereixen visions divergents a les teoties de mercar i 
preferentment economiques: ens teferim, evidentment, a les propostes de Robert 
Brenner, sobretot per la seva valoració del conflicte de classes i I'organització de la 
producció agrícola: conflicte que transforma les relacions de ptoducció, redefinint el 
context social en el qual es limitava cada quadte social des d'una concreta mobilitza- 
ció política. Brenner coincideix amb Petry Anderson, en I'aspecte que I'axioma basic 
del materialisme histbric és la lluita secular entre classes, resolta a nivel1 polític -no 
economic ni cultural- per la societat. Ambdós estan d'acotd en que les diferencies de 
formes i de desenvolupament entre europeus de I'est i de L'oest, i entre els estats 
absoiutistes francesos i anglesos són conseqüents a les divergents lluites de classes a 
aquestes nacions. El contrast entre les diferents evolucions de les classes socials entre 
la otganització social a Europa occidental i Europa de l'est es vincula amb la 
comparació d'Anderson sobre les variants d'absolutisme a les regions a I'est i oest 
d'Eutopa. Ambdós indeferecien el catacter de les societats de I'est com a conseqüen- 
cia de la subseqüent tevolta desptés de l'epidemia.' 
L'argument de Brenner tampoc es massa diferent de I'ofert per Barrington 
Moore jt., a on el primer s'esforca en demostrar com els diferents models de lluita 
social crearen distints sistemes de propietat a Europa, el segon mostra com aquests 
conflictes o revoltes poden explicar els diferents sistemes politics generats a Anglate- 
rra, Franca, Estats Units, Xina, Japó, i India. Com Brenner, identifica com els 
relatius exits dels eminentment febles grups dirigents anglesos -i tanmateix france- 
sos o alemanys- eren no res més que una patent inhabilitar per a mantenir una 
plus-valua feudal d'extracció. Malgrat aixo, caldria encara saber com Moore podtia 
arribar a demostrar el perque de la ruptura i/o evolució del feudalisme vers el 
capitalisme. La conclusió principal de Moore és la que les rebel.lions pageses no 
poden ser enteses sense cap referencia a les accions que les més altes classes provo- 
quen ampliament sobre elles. Per tant, Moore consttueix el seu analisi sobre 
descripcions comparatives de les aliances i dels antagonismes entre els grups domi- 
nants de cada nació. Explica a continuació com una remitent doble via interactiva es 
basteix entre les relacions de la classe agraria i I'organització dels potents grups de 
poder. De la mateixa manera com Brenner explica les afinitats estructutals entre els 
senyors i les classes camperoles, eil, com Brenner, arriba a constatar una dinamica 
7. Robert BRENNER. W r i a n  Clarr Srrvrrnn nnd Econoniir D~velopmrnt in Prr-lndurftial Eumps. 
«Pase and Ptesentv, n." 70, 1976. 30-75; Idrm, ?'be Agraria" Roorr ofEuropran Cdpitalirm, nPasr and 
Presentn, n." 97, 1982, 16-1 13. El dehat posterior a les reories de Brenner amb ter intervencions de 
Portam, Hatcher. Croor i Parker, Wunder. le Roy Ladurie, Bois. Hilron, Coopet i Klima. Sympo~ium 
Agraria" cla~rrrrvrrurr nnd rconomir developmrnr i n pi'>dY"ul Eumpe. nPast and Presentn. 1976. va 
estar parcialmeni traduir al casrelli a nDehatsr, n.'  5, 1963.61-1 18, amh una introducció de Paulino 
Isirolec Momirnto y darnmllo eronómiro en l a  Eumpa Preindurrrial. Inrrodur<ión a l  debnrc de Roberr 
Brrnner, i recentment publicar per T.H. ASTON, i C.H.E. PHILPIN edr.. Eldcbarc Brrnnrr E<trurrurordr 
rlasa nparinr y dewmllo ~conámico en lo  Eumpn prriirdurrrial. Barcelona: Crítica. 1988. Perry 
ANDERSON, Lineugl~ of rhe Abrolurim Sruu, Londres: New Left Books, 1974. 
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segons la qual pot explicar cada local jurisdicció evolucionant de forma distin- 
ta." 
Weber ' aporta una altra via per a sistematitzar les diferencies en el temps i en 
I'espai, en relació a les classes feudais dominants. L'estructura feudal, segons la seva 
formulació, implica un context per una continua Uuita i canvi en les relacions amb 
les elites, mentre les relacions de producció siguin estables. El factor crític per a 
determinar el resultar de I'enfrontament entre les tres elites -monarquia, noblesa 
hereditaria, noblesa depenent (en ella inclou 1'església)-, és la possibilitat del rei si és 
capas de transferir el control de feus i de beneficis més enlla de I'aristncr?icia 
hereditaria, estenent-lo a aquells que dependran o depenen del govern per a llur 
possició. Weber suggereix, pero mai acaba d'explicar, com la parcelització dels drets 
i de I'autoritat política, característiques del feudalisme, inmobilitzaren I'organitza- 
ció senyorial de producció, com els competitius interessos per a regular l'extracció de 
plus-valua de la producció agraria inhibí I'evolució dels mercats. Weber creu, encara 
que mai ho especifiqui, en la conexió causal entre els interessos del complex de la 
elite pel que fa a la producció i a la estructura del «manar», de la senyoria. 
Els estudis de Weber sobre el feudalisme influenciaren una serie d'investigadors 
que tefusaren la primacia per el1 mateix donada als grups dominants i que cercaren 
para1,lelament una via en la qual els conflictes entre monarquia i aristocracia fossin 
el fil conductor vers el capitalisme. Aquests estudis sobre la formació de I'estat 
ignoren I'advertkncia de Weber sobre les interaccions de k s  elires feudals «producto- 
res de modus d'acció que no poden reconstruir-se amb categories polítiques usuds i 
que el terme nestatn en sentir modern de la paraula és encara menys aplicable a la 
propia política patrimonial». No obstant, historiadors com Charles Tilly veieren el 
conflicte de I'aristrocracia feudal com un estat d'elite i com I'origen del canvi social 
de la Europa de la alta edad moderna. Per Tilly, i també per Michael Mann, la 
monarquia i la cort reial apareixen com a dasse amb interés propi per a construir un 
aparell d'esrat destinat a augmentar el seu poder repartint-se els imposts i les rendes 
nacionais a expenses de la noblesa i la pagesia."' La concepció de I'estat centralitzat 
de Tilly traba un paral.lelisme en trebalis tebrics seguint la tradició marxiana. El 
mateix Marx, a L'ideologia alemanya," constatava «la independencia de 1'Estat ... en 
aquells paisos a on els estats no s'havien encara desenvolupat completament en 
classes ... en els quals cap sector de la població havia assolit una dominació sobre eis 
altresr. Per Marx, I'estat absolutista no fou I'instrument de la classe nobiiiaria 
dominant, sinó I'evidencia de la p&rdua de poder i d'hegemonia per part de 
8. Barrington Mooffl: ir., Sorinl OIiginr o/ Dirtarorr6ip and Denorrary, Bosron: Beacon, 1966, 
(trad. casr, Los ongcncr torialef de la dinaduru y de la denonoria, Barcelona: Península. 1977). 
9.  Max WeeER, Wirrrchafi und Ge~ell~chafi, 1922 (trad. casr. Econaniía y sorirdad. Erbora de 
Sociolo& Comptnriva, Mtxic: Fondo de Cultura Económica, 1969). 
10. Charles TILLY, nWar Making and Srare Making as Organized Crimer, Brinping :be S ~ n u  
Bar& In, ed. Perer EVANS. e: aiii, Cambridge. Cambridge Univerrity Prers. 1985. 169-191: Michael 
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i'aristocracia en benefici de la burgesia, car fou ella, més que qualsevol altra classe 
social, la que reexí a convertir-se en la nnva classe dominant. 
Poulantzas desenvolupa I'argument marxia, veient el període comprés entre els 
segles x V  a XVii a Europa com I'epoca d'equilibri entre noblesa i burgesia, en la qual 
les monarquies assoliren importancia i s'aventatjaren de la situació de transició per a 
bastir llur propi poder autbnom. Poulantzas considera I'estat amb una aumnomia 
relativa, perque quan la burgesia adquirí el control de la producció I'estat es 
subordina rapidament als interessos de la classe capitalista, indiferent a les capaci- 
tats d'organització i de recursos assolits per I'elite durant I'etapa de transició. Els 
problemes de la tenria de I'autonomia relativa de I'estat són semblants als de I'analisi 
de classes de Brenner: ambdós aillen la dinarnica entre societats que consideren per a 
diferenciar els desenvolupaments de les burgesies franceses i angleses. Cnm Brenner, 
Poulantzas tampoc explica de quina manera la lluita de la clase feudal arriba a 
alterar les capacitats d'opossició de I'aristocracia, burgesia i pagesia. Tilly i Pou- 
lantzas recnneixen als dirigents de I'estat la major acció i en ells posen la causa de 
transformació, molt més que Anderson en la seva més ortodoxa anilisi sobre I'estat. 
En síntesi, les tres hipotesis no consegueixen demostrar perque Anglaterra evolucio- 
na de forma distinta dels models d'estat absolutista desenvolupats a Europa, i la 
mateixa no-demnstració es constata a la revisió de l'estudi de I'absolutisme d'Ander- 
son, realitzada per Gintis i Bowles," 
Gintis i Bowles creuen que quan el poder polític es concentra en una estructura 
estatal, la característica essencial del feudalisme s'exhaurí. En cnnseqüencia, i'abso- 
lutisme fou la nova articulació de I'estat i de l'economia: «Si la forma fonamental 
d'extracció de la plus-valua ja no és feudal, I'estat no pot ser considerat com el factor 
de reproducció feudal, en quant al seu rol de manteniment de preeminencia de 
famílies arisrocratiquesn. Ambdós divergeixen com Anderson de Tilly i Poulantzas, 
que veuen els governants com un grup social diferent a I'aristocracia, i poden 
articular el perque la noblesa que dominava els estats absolutistes mina els seus 
particulars interessos: en el transcurs d'organització de les rendes i impostos estatals 
amb intenció de protegir els seus privilegis de classe, el grup dominant -sense 
advertir-ho- debilita els poders senynrials i reforca els drets dels camperols i de les 
ciutats. En contrast amb aquestes tenries. Guy Bois ') senyalaque la fasede finaldel 
segle xv i comengament del XVi marca un nou desenvolupament, caracteritzat per la 
importancia del capital comercial, que provoca les primeres transformacions capita- 
listes a sectors de I'economia, manifestades en el brusc progrés de les indústries 
mineres. en I'empenta del comers marítim de gran escala i en el principi de difusió 
de la prntoindústria rural. Destaca també com el capitalisme naixent és el prnducte 
12. Nicos P O U L A N ~ A S .  PoliticuiPwwandSorililClm~e~, Londres: Verso, 1975; Herberr GINTIS 
i Samuel BoWLEs, nState and Clarr in European Fcudalisrnu, Stdtrmaling m d  Sooai Movrnrntr, ed. 
Charles BRlGHT i Susan HAKDING, Ann Arbor: Univtrrity of Michigan Prers, 1984. 
13. Guy Bols. Lo rriri del frudaiisme u Evmpa a l a  ji dr i'edat mirjann, Barcelona: Socictat 
Catalana d'Estudir HirtOrics, 1986. 
d'una segregació comercial que existeix des dels inicis del sistema feudal, consubs- 
tancial al sistema, i producte alhora de les disfuncions de la vella estructura. 
Consideracions que troben així mateix un ressó a Rodney Hilton," qui posa 
I'accent en subratllar que el feudalisme no es va basar solament en una economia de 
subsistencia, perque des de molt aviar els pagesos produien excedents pel mercat. En 
relació amb el paper de la ciutat en la transició del feudalisme al capitalisme afirma 
que a Anglaterra es dona un desenvolupament molt precoc cap al capitalisme, pero 
que aquest desenvolupament arranca del camp, d'un capiralisme agrari i una 
protoindustrialització, tal vegada incrementat per la continuitat dels comerciants a 
les grans ciutats, ciutats que no són contradictories amb el feudalisme, sinó elements 
d'integració. Resulta obvi senyalar la concomitincia de consideracipnes entre Bois i 
Hilton, encara que amb altres aspectes la divergencia sigui patent. Optiques que ens 
acosten aixi al model proposar per Peter Kriedte," quan posa en relleu com la 
valoració i acumulació del capital comercial constituiren fins a la industrialització 
I'element determinar del desenvolupament de I'economia no agraria, en un procés 
d'acumulació del capital mercantil amb característiques precapitalistes pero marcat 
per condicions resultants del sistema feudal. Segons Kriedte, el feudalisme centra- 
litzat no suplanta el feudalisme original, sinó que el completa, redistribuint a la 
classe feudal les contribucions recaptades per I'estat. Estat que, a mesura del 
desenvolupament de les forces productives, esdevingué cada vegada més i més 
contradictori: d'una banda tractava de garantir el domini de la classe feudal, de 
I'altra impulsar el creixement economic. Estat que no és més que I'espill de la 
coexistencia de diversos modus de producció, que palesa la propia contradicció 
interna i la seva relativa autonomia, inmers en un procés creixent ver la industria- 
lització. 1, pel que fa a amplis sectors europeus, ens trobarem, dos segles més tard 
amb moviments refeudalitzants, és a dir, amb I'aplicació de condicions més dures al 
camperolat, el que Engels nomenara la «segona semitudn. 
Per cloure, i potser també per legitimar I'inclusió d'aquesta valoració d'aporta- 
cions distintes al propi tema del nostre article, voldriem retornar a la motivació que 
encapcala I'epígraf: la poca reflexió existrnt vers aspectes que segons el nostre 
particular punt de vista ens semblen prou basics, sobretot pel que fa a1 rol jugat pels 
diferents factors econbmics i socials en I'evolució dels estats medievals als umo- 
~alkncia el novembri de 1988' (en premra). 
l .  Peter KRIEDTE. Splr~éudnlirmur und hardel~kapi~nl. G undlinirn drr crropli~rhc" wirt1cbi1fiz- 
gr~chirhtr vam 16. bis rrrrn aurgang de, 18. jnhrhunder:~, Górrinte" Vandenhoeck & Ruprechr. 1980, 
(trad. carr, Feud~lirrno rnrdío j cnpirnl mrrc~ntil, Barcelona: rstrca, 1982. 
d e r n ~ » . ' ~  No hem volgut ser tampoc exhaustius, només constatar optiques diferents 
d'analisi, prou renovadores per a tenir-les en compte. 
1 I X 
Una iniciativa interdisciplinaria de l'equip d'investigadors que composa el grup 
de la «Génese Médiévale de 1'Edat Modernew ens admira i ens porra a ia consideracib 
i constatació de les carencies que, en aquest sentir, pateix gran part de la recercü a 
casa nostra. En primer Iloc, subratllat l'esfors pales de conjunciú d'esfor~os i de 
diretrius; en segon Iloc, I'exemple que demostra la puntual i rapida publicaci6 d e  les 
ponencies; en tercer Iloc, l'intent de renovació vers vies diferents i novedoses. Aquests 
factors, que constitueixen al nostre entendre quelcom molt digne d'imitaciti, dcha 
peu a animar possibilitats furures a intentar endegar perla nostra part. i alhora ens 
condueix a la malaurada poca presencia d'aporracions catalanes, mallorquines i> 
valencianes en un projecte semblant. L'indispensable dialeg -inherent a I'intcnt 
sempre necessari de I'historia comparada-, com l'indispensable debat historiogrific 
-provinent de postures i orientacions metodolbgiques diverses-, és no res més que 
un símptoma de bona salut en l'exercici de I'ofici. El mareix presugsit o planteja- 
ment previ al recurs essencial a la comparació de metodes, experiencies i recerques 
pard.leles ens hauria de moure i de reivindicar el rol i paper especific de la 
investigarió actual endegada o en alguns casos bastant consolidada per historiadors 
preocupats per la realitat histbrica de la confederació de la Corona d'Aragb en 
propostes d'aquest caire. Esperem que sigui aixi en un futur proper, mentre tant, 
aconsellaria la lectura dels dos Ilibres, sobretot i perque, sens dubte, resultaran ben 
profitosos i desvetllaran hipotesis de treball genys menyspreables. 
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